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ABSTRAK
Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang, dan kebutuhan transportasi penduduk indonesia
sangat tinggi. Dari tahun ketahun penggunaan kendaraan bermotor penduduk indonesia semakin meningkat.
banyaknya pengguna kendaraan  bermotor di nilai banyak memicu terjadinya pelanggaran lalu lintas, dan
juga memicu banyak terjadinya kasus kecelakaan. Menurut Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO),
kecelakaan lalu lintas telah menjadi penyebab utama kematian usia muda 10-24 tahun. Di Indonesia korban
kecelakaan jalan raya mencapai puluhan ribu per tahun. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap
peraturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia , dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk
mencari tahu peraturan lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu
pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya alasan tersebut, penulis mencoba membuat Aplikasi media
pembelajaran interaktif  Tata cara berkendara dengan baik dan benar. Diharapkan dengan adanya media
pembelajaran interaktif ini bisa digunakan sebagai media untuk menekan kasus kecelakaan. Khususnya
untuk anak muda, Karena angka kecelakaan di usia muda sangat tinggi. Dengan media pembelajaran
interaktif  Tata cara berkendara dengan baik dan benar semoga masyarakat bisa taat dengan peraturan lalu
lintas.
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ABSTRACT
Indonesia belongs to the category of developing countries, and the need for transportation Indonesian
population is very high. Over the years, the use of motorized vehicles is increasing Indonesian population.
number of users of motor vehicles in the value of many trigger traffic violations, and also sparked a lot of
cases the occurrence of accidents. According to the World Health Organization (WHO), traffic accidents have
become the leading cause of death of youth 10-24 years of age. In Indonesian road accident victims in the
tens of thousands per year. The lack of public knowledge of the applicable traffic regulations in Indonesia,
due to the lack of public awareness to seek out traffic regulations or traffic signs. It became one of the
triggers for a traffic violation. Given these reasons, the author tries to make the application interactive
learning media driving procedures properly. Hopefully with this interactive learning media can be used as a
medium to reduce accident cases. Especially for young children, because the number of accidents at a young
age is very high. With an interactive learning media driving procedures properly with the hope that people can
obey traffic laws.
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